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JOHANNA ALATALO – LIISA LARJA – ERNO MÄHÖNEN: TYÖ- JA ELINKEINOMINIS-
TERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TYÖMARKKINAENNUSTE, SYKSY 2019 
 
Ennusteen laatimisesta: Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteensa 
keväällä ja syksyllä. Ennusteen tarkoituksena on muodostaa ministeriön asiantuntijanäkemys lähiajan 
kehityksestä ja toimia siten sekä oman politiikkavalmistelun taustana että markkinainformaationa muille 
käyttäjille. Talouskehityksen osalta käydään läpi eri ennustelaitosten tuloksia. Työmarkkinaennus-
teemme laatimisessa nojataan valtionvarainministeriön talousennusteeseen. Ennusteen painopistealue 
on oman työmarkkinaennusteen laatiminen. Tässä hyödynnetään myös muuta työ- ja elinkeinohallin-
nossa tehtävää työtä, kuten aluetalouskatsauksia ja rekrytointiongelmien seurantatietoja. Ennuste jul-
kaistaan TEM analyyseja verkkojulkaisuna ministeriön julkisella palvelimella. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteiden taustalla on tilastollinen aikasarja-
analyysi, jossa on hyödynnetty Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta, työnvälitystilaston työttömyystilas-
toja, kansantalouden tilinpidon tilastoja, väestötilastoja sekä valtionvarainministeriön talousennustetta ja 
Tilastokeskuksen väestöennustetta. Kvantitatiivisten aikasarjaennusteiden lisäksi lopullisissa ennus-
teissa on hyödynnetty erilaisia suhdanneindikaattoreita sekä huomioitu kvalitatiivisia politiikkatekijöitä. 
Analyysit on toteutettu Kalman Filtering ja ARIMA-menetelmillä OxMetrics STAMP ja SPSS -ohjelmis-
toilla. 
 
Huolimatta ennustemalleihin tehdyistä parannuksista, on työmarkkinoiden ennustaminen edelleen hyvin 
epävarmaa. Ennusteiden pohjana käytettävien tilastollisten ennustenmallien selitysvoima ei ole lähes-
kään täydellinen, ja tilastollisesti lasketut ennustevirheen marginaalit ovat laajoja kaikissa ennustemal-
leissa. Lisäksi ennusteen pohjalla käytettävissä valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennusteissa 
voi esiintyä ennustevirheitä, mikä entisestään kasvattaa mahdollisen ennustevirheen todennäköisyyttä. 
Täsmällisten vaihteluvälien raportoiminen on haastavaa siksi, että ennusteet laaditaan vaiheistetusti, 
jossa kullakin vaiheella on oma ennusteriskinsä. Ennusteet ovatkin kunkin ajanhetken parhaita mahdol-
lisia arvioita tulevasta kehityksestä. 
 







Keskeiset tulokset:  
 
Asiasanat: Talouskehitys, suhdanteet, työmarkkinat, työttömyys, työvoiman saatavuus 
1. Talouskehitys 
• Suomen talouskasvu on hidastumassa. Valtiovarainministeriön BKT-ennuste tälle vuodelle on  
1,5 %, minkä jälkeen kasvu hidastuu noin 1 prosenttiin. 
• Viennin ja investointien kasvu hidastuu. Kotimainen kysyntä ja erityisesti yksityinen kulutus  
ylläpitää hidastuvaa BKT:n kasvua.   
 
2.  Työvoiman kysyntä ja sen kehitys 
• Työvoiman kysyntä kasvaa tänä vuonna noin 25 000 hengellä, vuonna 2020 noin 13 000 hengellä 
ja enää 7 000 hengellä vuonna 2021.  
• Teollisuuden työllisyys laskee tänä vuonna 4 000 hengellä ja pysyy ennallaan sen jälkeen.  
• Rakentamisessa työllisyyden kasvu laskee vuosittain marginaalisesti, 2 000–3000 hengellä.  
• Työllisyys palveluissa kasvaa vuonna 2019 jopa 28 000; sen jälkeen kasvu hidastuu vuonna 2020 
noin 15 000 henkeen ja vuonna 2021 noin  10 000 henkeen. 
 
3.  Työvoiman tarjonta ja sen kehitys  
• Työikäinen väestö kasvaa vielä kuluvana vuonna, mutta kääntyy laskuun 2021. Maahanmuutto 
ylläpitää nuoren ja parhaassa työiässä olevan väestön ja työvoiman määrää.  
• Työvoiman tarjonta kasvaa vuonna 2019 noin 4 000 hengellä ja 2020 noin 8 000 hengellä. Vuonna 
2021 kasvu tyrehtyy (+2 000). Tarjontaa ylläpitää maahanmuutto ja yli 55-vuotiaan työvoiman 
kasvu, johon vaikuttaa eläkeuudistukset, eliniänodotteen kasvu ja väestön koulutusrakenteen  
parantuminen. Tarjontaa rajoittaa työikäisen väestön määrän väheneminen sekä kysynnän hei-
kentyminen.   
 
4.  Työttömyyden rakenne 
• Työttömien työnhakijoiden määrä on 241 000 vuonna 2019. Vuonna 2020 heitä on 240 000 ja 
vuonna 2021 arviolta 242 000 (2018: 256 000). Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli 12 kuukautta työttöminä 
työnhakijoina olleita henkilöitä, on 63 000 vuonna 2019, 62 000 vuonna 2020 ja 63 000 vuonna 
2021 (2018: 76 000). Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on 31 000 vuonna 2019 ja  
30 000 vuosina 2020 sekä 2021 (2018: 32 000). 
• Työttömien työnhakijoiden määrän kehityksen ennustetaan pysähtyvän kokonaan lähivuosiksi.  
Ennustetta on korjattu jälleen aiempaa pessimistisemmäksi. 
• Myöskään pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien määrä ei enää laske. 
 
5.  Työllisyys- ja työttömyysasteet 
• Työllisyysaste nousee 72,5 prosenttiin vuonna 2019 ja edelleen 73 prosenttiin vuonna 2020 sekä 
73,4 prosenttiin vuonna 2021.  
• Työttömyysaste laskee 6,6 prosenttiin vuonna 2019, 6,4 prosenttiin vuonna 2020 ja 6,2 prosenttiin 
vuonna 2021. 
• Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen luvuin työttömien määrä laskee noin 180 000 henkilöön 
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1.  Economic prospects 
• Economic growth in Finland is slowing down. GDP growth forecasted by Ministry of Finance will 
be 1.5 for this year; then the gowth will slow down close to 1 %. 
• Export demand growth and investment demand growth will slow down. GDP growth will be sus-
tained by domestic demand and especially by private consumption.  
 
2.  Demand for labour and its development 
• Labour demand will increase by 25 000 persons in 2019, by 13 000 persons in 2020 and by 7 000 
in 2021.  
• Employment growth in industy will decrease by 4000 in 2019 and after that it will be stable.  
• Employment in construction will decrease marginally, by 2 000–3 000, yearly. 
• Employment in services will increase by 28 000 persons in 2019, by 15 000 in 2020 and by 
10 000 in 2021. 
 
3.  Labour supply and its development  
• Working age population is still growing in 2019, but will start to shrink in 2020. Immigration  
sustains the number of prime working age population and labour force.  
• Labour supply will increase by 4 000 in 2019 and by 8 000 in 2020. Growth is sustained by  
immigration and  increased participation of 55+ old labour force, which is due to growth in life  
expectancy, educational level of the cohort and pension reforms. Labour supply is constrained by 
shrinking of working age population and slowing down of labour demand. 
 
4.  Unemployment structure 
• The number of the registered unemployed will be 241 000 in 2019, 240 000 in 2020, and 241 000 
in 2021. Long-term unemployment, i.e. the number of persons unemployed for more than 12 
months, will be 63 000 in 2019, 62 000 in 2020, and 63 000 in 2021. Youth unemployment will be 
31 000 in 2019, and 30 000 in 2020 and 2021. 
• The number of registered unemployed will stagnate for the next two years. The forecast has been 
gain revised to more conservative direction.  
• The number of long-term unemployed and young unemployed will also stagnate. 
5.  Employment rate and unemployment rate 
• Employment rate will increase up to 72.5 % in 2019 and slightly more up to 73 % in 2020 and up 
to 73.4 % in 2021. 
• Unemployment rate will decrease to 6.6 % in 2019, to 6.4 % in 2020 and to 6.2 % in 2021. 
• The number of unemployed in labour force survey will decline close to 180 000 in 2019; after that 
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1. KANSAINVÄLISET TALOUSUUTISET YHÄ HUONOMPIA — KASVU HIDASTUU 
SUOMESSAKIN 
Kansainväliset talousuutiset aiempaa huonompia 
 
Suomen Pankki1 (SP) ja valtiovarainministeriö2 (VM) ovat hiljattain julkaisseet taloudelliset katsauksensa; 
SP keskittyy kansainvälisen talouden kehitykseen ja VM pääosin Suomen näkymiin. Molemmissa ennus-
teissa maailmantalouden riskit nähdään hyvin samankaltaisina. Maailmantalouden kasvunäkymät ovat 
vaimentuneet, maailmankaupan ja teollisuustuotannon kasvuvauhdit ovat hidastuneet jyrkästi ja kauppa-
politiikkaan liittyvä epävarmuus on pikemminkin kasvanut.  
 
Suomen Pankki arvioi, että Yhdysvaltojen tullikorotukset koskevat syyskuun alusta noin 70 % Kiinan 
tuonnista. Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kahdenvälinen kauppa onkin jo supistunut selvästi. Kokonai-
suudessaan SP arvioi, että kauppasodan vaikutus maailmantalouden kasvun hidastumiseen on tähän 
mennessä ollut noin 0,7 prosenttiyksikköä. SP on laatinut myös kriisiskenaarioennusteen, jossa maail-
mantalouden kasvu voi hidastua noin 3 prosentista 1 prosenttiin. Kriisiskenaariossa kauppasota kärjistyy 
ja sen vaikutukset leviävät rahoitusmarkkinoille. Vaikutukset euroalueeseen ovat voimakkaat, koska las-
kelmissa rahapolitiikan liikkumavara on rajoitettu ja niissä ei oleteta finanssipoliittista elvytystä. 
 
Toisaalta SP katsoo, että euroalueen kasvu voi asteittain vahvistua, jos 1) kansainvälinen epävarmuus 
vähenee 2) maakohtaiset tekijät eivät heikennä euroaluetta 3) suhdanteen heikkeneminen ei heijastu 
merkittävästi työmarkkinoille ja 4) teollisuuden heikkous ei tartu palvelusektorille. SP toteaa talouskasvun 
hidastuneen jyrkimmin niissä euroalueen maissa, joissa teollisuuden osuus BKT:sta on suuri; Suomessa 
teollisuuden osuus on hieman euroalueen keskiarvoa korkeampi. Jos epävarmuus ei vähene, se heijas-
tuu väistämättä myös Suomen vientiin ja teollisuuteen. Sen voi olettaa tarttuvan myös palvelusektorille ja 
sitä kautta heijastuvan myös työmarkkinoille, ellei tavalla tai toisella onnistuta vaimentamaan kerrannais-
vaikutuksia.  
 
Kasvu näyttää olevan hidastumassa useissa, ellei jopa kaikissa Suomen keskeisissä vientimaissa ja laa-
jasti niin Euroopassa yleensä kuin euroalueellakin. Toistaiseksi kuitenkaan Euroopan ei uskota painuvan 
taantumaan. Huolimatta kansainvälisen talouskehityksen huolestuttavista uutisista VM toteaa oman en-
nusteensa peruskuvan rakentuvan sen varaan, että maailmantaloutta ja maailmankauppaa kurittavat vä-
liaikaiset tekijät tasoittuvat ensi vuoden aikana. Samalla he toteavat, että merkkejä on kertynyt lähinnä 
häiriöiden pitkittymisestä. Niinpä ennusteen riskit ovat alasuuntaisia. 
 
Kotimaiset suhdanneindikaattorit osin hämmentävän hyviä, mutta näkymät heikkenemässä 
 
Suhdannetilannetta kuvaavat kotimaiset indikaattorit ovat edelleen olleet ainakin osittain hämmentävän 
hyviä. Esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan perusteella tuotanto on kesän aikana kasvanut voimak-
kaammin kuin alkuvuonna3. Myös päätoimialoja koskevat suhdanneindikaattorit antavat edelleen melko 
myönteisen kuvan suhdannetilanteesta, vaikka merkkejä kasvun hidastumisesta onkin. Samoin kansan-
talouden tilinpidon perusteella vuoden toisen neljänneksen tiedot BKT:n kasvusta kertovat tuotannon 
kasvaneen edelleen kohtalaisen hyvin – mutta investointien kasvu näyttää hiipuvan ja kulutuskysynnän 
kasvu jäi vaisuksi. Vientikysyntä kasvoi vielä melko hyvin – huolimatta yhä huonommista kansainvälisistä 
talousuutisista. VM toteaakin uusimmassa suhdanne-ennusteessaan, että vaikka kasvu Suomessa hi-
dastuu, tilanne ei kuitenkaan ole synkkä vaan kypsyvälle suhdanteelle tyypillinen. 
 
Mistä siis on kyse? Onko tällä kertaa kaikki toisin, eikä globaali talouskasvun hiipuminen ja vienti-
maidemme tilanne vaikuta Suomen talouskasvuun? Tällaista päätelmää suhdanne-ennusteissa ei tehdä. 
Myös Suomen talouskasvu on ensi vuodesta lähtien hidastumassa edelleen, ja keskipitkällä aikavälillä 
vielä lisää, osin erilaisten rakenneongelmien vuoksi. Jos erilaiset kriisiskenaariot toteutuvat, varmaa on, 












että Suomi ei ole niiltä suojattu. Toistaiseksi useissa muissa maissa nähty taloustilanteen heikkeneminen 
ei ole voimakkaasti heijastunut Suomeen – ehkäpä tälläkin kertaa muutokset välittyvät Suomeen melko 
pitkän viiveen jälkeen. Näin on ollut usein aiemminkin, niin negatiivisissa kuin positiivisissakin suhdanne-
käänteissä. 
 
Joitakin merkkejä suhdannetilanteen heikkenemisestä on kuitenkin jo nyt olemassa. Investointien kasvu 
näyttää heikkenevän, sillä rakennusinvestointien kasvu on hiipumassa ja tuotannolliset investoinnit kas-
vavat aiempaakin hitaammin. Vienti kasvaa vielä kohtalaisen hyvin, mutta teollisuuden uusien tilausten 
kasvu on ollut kuluvan vuoden aikana melko vaisua ja lomautukset ovat kääntyneet kasvuun. Erilaiset 
luottamusindikaattorit ovat heikentymään päin; kuluttajien luottamus Suomen talouteen on suorastaan 
romahtanut.  
 
VM:n ennusteessa kasvu jatkuu, joskin hidastuminen on vähän jyrkempää kuin edellisissä ennusteissa. 
Tulevien vuosien aikana viennin ja investointien kasvun hidastuessa BKT:n kasvu on edellisiä vuosia 
enemmän kulutuskysynnän varassa. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vahvana; kotitalouksien kulutus 
kasvaa ennustejaksolla 1,7–1,8 prosentin vauhtia. Julkisen kulutuksen kasvu on selvästi vaatimattom-
paa, 0,2–0,5 prosenttia. Yksityisen kulutuksen kasvua tukevat kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen 
kasvu ja työllisyyden koheneminen. Toisaalta jatkossa reaalitulojen kasvua viime vuoteen verrattuna hi-
dastaa jossain määrin inflaation kiihtyminen; 1,8–1,9 prosentin reaalitulojen kasvu on kuitenkin kohtuulli-
sen hyvä.  
 
Talouskasvu on siis selvästi hidastumassa4 jo tänä vuonna ja vähitellen lähestymässä keskipitkän aika-
välin keskiarvoa. Nyt VM:n BKT:n kasvuennuste tälle vuodelle on 1,5 % ja ensi vuodelle 1 %. Vuosina 
2021–2022 kasvu hidastuisi jopa alle 1 prosenttiin. Ennusteessa käydään työllisyyden kasvun hidastu-
mista selittäviä tekijöitä ja arvioidaan työllisyyden, työvoiman tarjonnan ja työttömyyden kehitystä vuoteen 
2021 saakka.  
  
                                                   






2. TYÖLLISYYDEN KASVU HIDASTUU ENEMMÄN KUIN AIEMMIN ARVIOITIIN 
Työmarkkinat kireät – korkea rakenteellinen työttömyys ja paljon rekrytointiongelmia 
 
Työmarkkinoilla työllisyyden kasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vielä vahvaa, toisella neljän-
nekselllä työllisyyden kasvu (trendi) käytännössä pysähtyi ja viimeisen parin kuukauden aikana työllisten 
määrä on jällen kasvanut varsin hyvin. Työtuntien määrän kasvu näyttäisi taittuvan. Myös työtunnit työl-
listä kohden ovat vähentyneet, jossa kuitenkin osittain on kyse siitä, että osa-aikatyön trendi on hitaasti 
kasvava. 
 
Kuvio 1. Työllisten ja tehtyjen työtuntien muutos, 2005 = 100 (4 kauden liukuva keskiarvo) 
 
 
    Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 
 
Myös avointen paikkojen määrä näyttää edelleen kasvavan (kuvio 2); kyseessä on kuitenkin liukuva kes-
kiarvo, jossa käänteet näkyvät hitaasti. Samasta kuviosta näkyy, kuinka avoinna olon kesto on kasvanut 
voimakkaasti jo vuoden 2018 alkupuolelta lähtien. Avoinna olon keston pidentymisen tulkinta ei kuiten-
kaan ole suoraviivaista. Taantumassa avoinna olon kesto voi kasvaa, koska taloustilanteen epävarmuus 
voi pitkittää rekrytointipäätöksen tekemistä; tällaiset tekijät saattoivat selittää avoinna olon keston kasvua 
esimerkiksi finanssikriisin jälkeen. Korkeasuhdanteessa puolestaan työmarkkinoiden kireys ja työvoiman 
saatavuuteen liittyvät ongelmat voivat johtaa siihen, että avoinna olon kesto pitenee.  
 
Periaatteessa myös molemmat selitykset ovat mahdollisia samaan aikaan – osalla työnantajista tilanne 
ehkä näyttää epävarmalta ja se saattaa hidastaa rekrytointipäätöksen tekemistä, ja osalla puolestaan on 
vaikeuksia löytää työvoimaa. Tällä hetkellä työmarkkinoilla on paljon rekrytointiongelmia ja työmarkkinoi-
den kireys on suuri, joten on todennäköistä, että avoinna olon keston pidentyminen kertoo pääosin työ-
voiman saatavuuteen liittyvistä vaikeuksista. Samaan aikaan kuitenkin myös talouskehitykseen liittyvä 
epävarmuus on entisestään kasvanut. 
 
Myös työttömien työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen suhde (kuvio 3) kertoo työmarkkinoiden kirey-
destä. Työttömien työnhakijoiden ja avointen paikkojen suhde (kaikki ammattiryhmät yhteensä, liukuva 
keskiarvo) on nyt jo alle 4, kun se esimerkiksi ennen finanssikriisiä oli noin 5. Se, että työttömiä työnha-
kijoita on hyvässäkin suhdannetilanteessa moninkertainen määrä avoimiin paikkoihin nähden, on täysin 
normaali ilmiö. Täysin normaali tilanne on myös se, että samoissa ammateissa on paljon sekä avoimia 
paikkoja että työttömiä työnhakijoita; sen sijaan ongelmallista on, jos samat paikat ovat auki toistuvasti 
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    Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 
 




Useat työmarkkinaindikaattorit viittaavat siis pikemminkin työmarkkinoiden kireyteen ja työvoiman saata-
vuusongelmiin kuin heikkenevään työllisyyteen. Nämä indikaattorit eivät kuitenkaan ole luonteeltaan lain-
kaan ennakoivia vaan niissä muutokset ja käänteet näkyvät vasta viiveellä (12 kuukauden keskiarvoihin 
































































































































Avoimet työpaikat Avoimet työpaikat, keskiarvo 12 kk.






















































































































suhdannekäänteen jälkeen kestää aikansa, ennen kuin se alkaa heijastua työmarkkinoille. Jo nyt työlli-
syyden kasvu on kuitenkin selvästi hidastunut. Lisäksi on jo nähtävissä joitakin pieniä muutoksia, jotka 
saattavat ennakoida työllisyyden kasvun hiipumista edelleen tai jopa työllisyyden laskua. Esimerkiksi lo-
mautukset ovat viime kuukausina kasvaneet, työttömyysjaksoja on alkanut enemmän kuin niitä on päät-
tynyt, nuorten työttömyyden lasku on hidastunut ja pitkäaikaistyöttömyyden lasku näyttää pysähtyneen. 
 
Teollisuudessa lomautukset kasvussa, rakentamisen työllisyyden kasvu pysähtyy 
 
Maailmankaupan kasvun hidastuminen ei vielä ole näkynyt kovin selkeästi teollisuutta kuvaavissa indi-
kaattoreissa. Kyse on kuitenkin paljolti viiveistä: useat tilastot päivittyvät viiveellä ja toisaalta Suomen 
teollisuuden painottuminen investointihyödykkeisiin ja raaka-aineisiin on yleensä merkinnyt sitä, että suh-
dannekäänteet välittyvät Suomeen melko hitaasti. Mikäli maailmankaupan kasvu hidastuu niin voimak-
kaasti kuin on ennustettu, se ei voi olla heijastumatta myös Suomen teollisuuteen ja Suomen vientiin. 
 
Teollisuuden liikevaihto on edelleen kasvanut varsin hyvin ja laaja-alaisesti. Teollisuustuotannon volyymi 
on kasvanut, vaikka viime kuukausina hieman hidastuen. Myös uusien tilausten määrä on edelleen kas-
vanut, joskin kuluvan vuoden aikana keskimäärin melko aneemisesti. Kaiken kaikkiaan teollisuuden ly-
hyen aikavälin suhdanneindikaattorit eivät viittaa siihen, että tuotanto olisi supistumassa, mutta ne enna-
koivat tuotannon kasvun hidastumista. Teollisuuden luottamusindikaattori on jatkanut laskuaan ja on nyt 
pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. EK:n suhdannetiedustelun5 perusteella myös tuotanto-odotukset 
ovat kääntyneet negatiivisiksi. Varastojen arvo on selvästi tavanomaista korkeampi ja tuotantokapasi-
teetti on täysin käytössä aiempaa pienemmällä osalla (nyt 78 %).  
 
VM:n arvion mukaan maailmankaupan kasvu ja Suomen vientikysynnän kasvu jatkuvat, mutta aiempaa 
hitaammin. Kilpailukykysopimus on tukenut vientiä, mutta jos kilpailijamaiden kustannukset lähivuosina 
nousevat hitaammin kuin Suomessa, voi kilpailukyky alkaa heikentyä uudestaan. Nyt VM arvioi, että te-
ollisuustuotannon kasvu hidastuu ennustejaksolla tämän vuoden noin 3 prosentista 1,8 ja 1,4 prosenttiin.  
 








                                                   
5 https://ek.fi/wp-content/uploads/Luottamusindikaattori201910.pdf 






















Kuvio 5.  Arvonlisän, työllisyyden ja tuottavuuden muutokset rakentamisessa 
 
 
   Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito 
 
Teollisuudessa arvonlisän kasvu ja tuottavuuden kasvu on ollut varsin vahvaa vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla; sen sijaan vuonna 2018 arvonlisä ei kasvanut oikeastaan lainkaan. Kuviossa 4 nähtävä melko 
hyvä tuottavuuskehitys puolestaan ei välttämättä kerro siitä, että olisi syntynyt erityisen paljon tuotta-
vuutta kasvattavia innovaatioita, vaan siitä, että arvonlisä on kasvanut samaan aikaan kun työllisten 
määrä on jopa hieman laskenut. Teollisuudessa arvonlisän muutokset eivät yleensä välittömästi johda 
työllisten määrän muutoksiin, vaan sopeutus tapahtuu työtuntien ja lomautusten kautta ja vasta melko 
pitkän viiveen jälkeen työllisyyden laskun kautta. Työllisyyden aleneminen kuluvan vuoden aikana onkin 
ollut tässä mielessä hieman poikkeuksellista; toisaalta sen voi tulkita heijastavan juuri edellisvuoden ole-
matonta arvonlisän kasvua. Rakennustuotannossa viive arvonlisän muutoksesta työllisyyden muutok-
seen on yleensä selvästi lyhyempi kuin teollisuudessa. Viime vuosina sekä arvonlisä että työllisyys ovat 
kasvaneet erittäin voimakkaasti. Samaan aikaan tuottavuuskehitys on polkenut paikallaan ja jopa hivenen 
heikentynyt.  
 
Rakentamisen suhdannekuva on ristiriitainen. Rakentamisen taso ja työllisten määrä ovat ennätystasolla. 
Rakentamisen useita vuosia kestänyt kasvu on näkynyt myös rekrytointiongelmien kasvuna. Toisaalta 
rekrytointiongelmista huolimatta työvoimakustannusten nousu on ollut melko maltillista.  
 
Samaan aikaan kun muutamat indikaattorit viittaavat rakennustuotannon supistumiseen, rakennusala 
itse arvioi suhdannetilanteen varsin hyväksi. Rakentamisen luottamusindikaattori on edelleen selvästi 
pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, tilauskanta on edelleen hyvä ja lähikuukausina odotetaan hen-
kilöstön määrän jopa kasvavan6. Vahva luottamus perustunee ennen kaikkea siihen, että tuotannon taso 
on korkea ja se kasvun hidastumisesta huolimatta pysyneekin korkealla tasolla. 
 
Rakentamisen suhdanneindikaattoreissa on kuitenkin jo nähtävissä kasvun hidastumista ja käännettä 
ennakoivia merkkejä. Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä on laskenut jo pidemmän aikaa ja se 
ennakoi tuotannon kasvun hidastumista tai supistumista. Myös rakennusaloitusten määrä on ollut las-
kussa – mutta niiden taso on edelleen korkea.  
 
Nyt VM ennustaakin rakennustuotannon kasvun hidastuvan tänä vuonna 0,9 prosenttiin ja sen jälkeen 
kääntyvän laskuun. Rakennusalan suhdannetyöryhmä Raksu7 puolestaan arvioi, että rakentaminen ei 






















enää kasva lainkaan tänä vuonna ja voi jopa supistua; tuotanto vähenee vuonna 2020. Neljä vuotta kes-
tänyt rakentamisen vahva kasvu näyttäisi siis taittuvan; rakentamisen taso säilyy silti melko korkeana. 
 
Kuvio 6. Työllisten määrän muutokset päätoimialoilla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukau-
teen, 1000 henkilöä 
 
 
    Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 
 
Teollisuuden työllisyyskehitys on tämän vuoden aikana ollut odotettua heikompaa. Viime kuukausina 
myös lomautusten määrä on kääntynyt kasvuun, mikä vähintäänkin viittaa siihen, että työllisyyden kasvu 
on pysähtymässä tai että työllisyys jollakin aikavälillä jopa hieman laskee. Rakentamisen useita vuosia 
jatkunut voimakas työllisyyden kasvu on hiipumassa. Palveluiden työllisyys kasvoi varsin hyvin vielä al-
kuvuonna, mutta jopa heikkeni huomattavasti kevään ja etenkin kesän aikana, mikä painoi alas työlli-
syyttä myös koko talouden tasolla. 
 
Työllisyyden kasvu palveluiden varassa 
 
Palveluvaltaistuminen jatkuu: Vuodesta 2009 lähtien menetettyjen teollisuuden työpaikkojen tilalle on 
syntynyt jo enemmän työpaikkoja palvelusektorille. Yhteensä yksityiset palvelut, julkiset palvelut ja 
kauppa työllistävät pian jo yli 1 900 000 henkeä. Merkittävä työllisyyden kasvu ei olekaan mahdollista 
ilman palveluiden työllisyyden kasvua. 
 
Prosentuaalisesti voimakkaimmin vuodesta 2005 työllisyyttään kasvattaneet toimialat ovat ammatillinen, 
tieteellinen ja tekninen toiminta sekä taiteet, viihde ja virkistys. Toisaalta näillä samoilla aloilla työllisyyden 
vaihtelu on ollut suurta, ja vuosien varrelle mahtuu niin voimakkaita työllisten määrän nousuja kuin las-
kujakin. Hitaasti kasvavan trendin aloja ovat olleet koulutus sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut – 
jälkimmäinen on työllisyydellä mitattuna hyvin suuri toimiala ja toimialan henkilöstömäärä väistämättä 
vain kasvaa väestön ikääntyessä. 
 
Työllisyys on matalampi kuin vuonna 2005 julkisen hallinnon ja pakollisen sosiaalivakuutuksen, kaupan 
sekä kuljetuksen ja varastoinnin aloilla. Kaikilla muilla palvelusektorin toimialoilla työllisyys on kasvanut 
vuodesta 2005. Nämä muutokset eivät niinkään liity suhdanteisiin vaan erilaisiin pidemmän aikavälin 























    Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 
 
Palvelutuotanto on kasvanut jo kolmen vuoden ajan varsin hyvin, 1,6–2,4 % vuodessa. Palvelutuotannon 
kasvua on selittänyt ensinnäkin jalostussektorin (teollisuus ja rakentaminen) hyvä tilanne, joka välituote-
käytön kautta on lisännyt palveluiden kysyntää. Toiseksi kuluttajavetoinen palvelutuotanto on hyötynyt 
siitä, että kuluttajien ostovoima on parantunut, ennen kaikkea vuoden 2018 poikkeuksellisen hyvän työl-
lisyyskehityksen seurauksena.  
 
Palveluiden ja kaupan näkymät ovat edelleen myönteiset, mutta yleinen suhdannetilanteen heikkenemi-
nen heijastuu väistämättä myös palvelusektorille. EK:n mukaan8 yksityisillä palvelutoimialoilla odotetaan 
myynnin kasvun jatkumista, mutta yleisen suhdannetilanteen arvellaan olevan hidastumassa. Ennustees-
samme kaupan toimiala on mukana palveluissa. EK:n suhdannetiedustelussa vähittäiskaupan luottamus 
on edelleen hieman pitkän aikavälin keskiarvoa parempi ja kaupan myyntiodotukset ovat edelleen posi-
tiiviset. 
 
Kun teollisuuden ja rakentamisen kasvu on hidastumassa, on kansantalouden kasvu lähivuosina aiem-
paa enemmän palvelutuotannon kasvun varassa. Samalla kuitenkin teollisuuden kasvun hidastuminen ja 
rakennustuotannon supistuminen jossain määrin hidastavat myös palvelutuotanon kasvua. Kuluttajave-
toisten palveluiden tuotannon kasvua puolestaan hidastaa se, että työllisyyden kasvu on hidastumassa. 
Toisaalta ostovoima on kohentumassa ja se tukee kuluttajavetoisten palveluiden kasvua. Kaiken kaikki-
aan yksityisten palveluiden suhdannetilanne on yhä vakaa ja positiivinen. Budjettipanostukset puolestaan 
lisäävät julkista palvelutuotantoa. VM:n ennusteen mukaan palvelutuotannon kasvu jatkuukin kohtalaisen 
hyvänä, mutta selvästi viime vuosia hitaampana – kasvu hidastuu 1,2 prosenttiin tänä vuonna ja edelleen 
1–1,1 prosenttiin seuraavina vuosina.   
  
                                                   
8 https://ek.fi/wp-content/uploads/Luottamusindikaattori201910.pdf 




























Suhdannekuva heikentynyt kuluvan vuoden aikana – työllisyysennustetta tarkistetaan alaspäin 
 
Edellisen työmarkkinaennusteemme jälkeen VM on julkaissut kaksi uutta suhdanne-ennustetta, ja tarkis-
tanut talouskasvun ennustettaan aiempaa pienemmäksi. Myös vuoden 2018 BKT:n kasvu on sittemmin 
tarkistunut alaspäin. Molemmat tekijät antavat aihetta tarkistaa myös työvoiman kysyntäennustettamme 
selvästi vaatimattomammaksi kuin vielä keväällä arvioimme. Tuolloin ennustimme, että työllisyys kasvaisi 
tänä vuonna vielä varsin hyvin eli noin 35 000 hengellä. Nyt ennusteemme on, että työllisten määrä kas-
vaa tänä vuonna noin 25 000 hengellä. Ensi vuonna työllisyyden kasvu hidastuu entisestään ja työllisten 
määrä kasvaa noin 13 000 hengellä. Vuonna 2021 työllisten määrä kasvaa enää marginaalisesti, noin 
7 000 hengellä. Ennusteessa ei ole huomioitu hallituksen työllisyystoimia ja niiden vaikutuksia, koska 
niiden valmistelu on vielä kesken. 
 




  Lähteet: Tilastokeskus: Työvoimatutkimus ja Kansantalouden tilinpito;  
  VM:n suhdanne-ennuste; TEM:n ennustelaskemat 
 
Vuonna 2018 teollisuuden työllisyys kasvoi ensimmäistä kertaa finanssikriisin jälkeen hieman enemmän 
kuin marginaalisesti, eli noin 6 000 hengellä. Samaan aikaan arvonlisän kasvu oli olematonta. Kuluva 
vuosi näyttää täysin päinvastaiselta: arvonlisä on kasvanut melko hyvin, mutta työllisyys on pikemminkin 
heikentynyt. Ennusteemme tarkistamisessa merkittävin muutos vuoden 2019 osalta onkin juuri teollisuu-
den työllisyysarvion tarkistaminen alaspäin; nyt arvioimme, että teollisuuden työllisyys laskee tänä 
vuonna 4 000 hengellä. Sen sijaan vuoden 2020 osalta arvioimme, että sopeutuminen tapahtuu lähinnä 
tuottavuuden kautta työllisyyden pysyessä suunnilleen ennallaan. 
  
Rakentamisen työllisyys on useiden vuosien ajan kasvanut reippaasti eli keskimäärin noin 10 000 hengen 
vuosivauhtia. Nyt rakentamisen työllisyyden kasvu on pysähtymässä ja arvioimme, että muutokset jäävät 






















BKT:n kasvu, % (VM:n ennuste v. 2019–2021)







Viimeisen vuoden aikana palveluiden työllisyyden kasvu on selittänyt noin 2/3 kokonaistyöllisyyden kas-
vusta. Ennustejaksolla työllisyyden kasvu on täysin palvelusektorin varassa teollisuuden ja rakentamisen 
työllisyyden kasvun hiipuessa. Samalla myös palveluiden työllisyyden kasvu hidastuu. Ennusteemme on, 
että palveluiden työllisyys kasvaa tänä vuonna 28 000 hengellä ja sen jälkeen selvästi hitaammin, ensi 
vuonna 15 000 hengellä ja noin 10 000 hengellä vuonna 2021.   
 




    Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 
 
Työllisyysaste on kasvanut jopa työllisten määrää nopeammin osin siitä syystä, että työikäinen väestö 
(15–64-vuotiaat) on supistunut. Keväällä ennustimme, että vuonna 2019 työllisyysaste nousisi peräti 72,8 
prosenttiin ja edelleen 73,4 prosenttiin vuonna 2020. Tuoreimpien suhdanne-ennusteiden valossa nämä 
luvut näyttävät liian optimistisilta ja arviomme on nyt, että työllisyysaste nousee tänä vuonna 72,5 pro-
senttiin, ensi vuonna 73 prosenttiin ja vuonna 2021 73,4 prosenttiin. Myös työttömyysasteen lasku näyt-
tää hitaammalta kuin aiemmin arvioimme; se laskee tänä vuonna 6,6 prosenttiin, ensi vuonna 6,4 pro-
senttiin ja edelleen 6,2 prosenttiin vuonna 2021. 
 
Kuvio 10.  Työllisyys- ja työttömyysasteet ja niiden ennusteet 
  















































Alla oleva tasetaulukko kokoaa yhteen työmarkkinaennusteen keskeiset luvut. Työikäisen väestön määrä 
15–64-vuotiaiden osalta on ollut laskussa jo pitkään; vuonna 2021 myös 15–74-vuotiaiden määrä kääntyy 
laskuun. Näitä muutoksia käydään tarkemmin läpi luvussa 3. Työllisyyden kasvu hidastuu huomattavasti 
ja työttömyyden lasku on lähes pysähtymässä. Työttömien määrä (työvoimatutkimuksen luvuin) laskee 
vuonna 2019 vielä varsin hyvin eli noin 180 000 henkeen; sen jälkeen työttömyyden lasku hidastuu noin 
5 000 henkeen vuodessa. Työttömien työnhakijoiden määrän viime vuosina nähty erittäin voimakas lasku 
on päättymässä; ennustejaksolla arvioimme työttömiä työnhakijoita olevan noin 240 000. Työttömien 
työnhakijoiden ennustetta ja työttömyyden rakennetta käydään tarkemmin läpi luvussa 4.  
 
Taulukko 1. Työvoimataseen kehittyminen vuosina 2017–2018 sekä ennuste vuosille 2019–2021 
 
Tase-erä     Ennuste 2019–2020       
        Muutos Muutos Muutos 
  2017 2018 2019 2020 2021 2018–19 2019–20 2020–21 
Työikäinen väestö 15–74 4 114 4 124 4 127 4 127 4 120 3 0 -7 
Työikäinen väestö 15–64 3 451 3 439 3 428 3 420 3 412 -11 -8 -8 
              
Työvoima 2 707 2 742 2 746 2 754 2 756 4 8 2 
Työlliset 2 473 2 540 2 565 2 578 2 585 25 13 7 
 Alkutuotanto* 99 101 104 104 104 3 0 0 
 Teollisuus** 355 361 357 357 357 -4 0 0 
 Rakennustoiminta 187 198 196 194 191 -2 -2 -3 
 Palveluelinkeinot 1 830 1 873 1 901 1 916 1 926 28 15 10 
 Tuntematon 5 7 7 7 7 0 0 0 
              
Työllisyysaste, % 69,6 71,7 72,5 73,0 73,4 0,8 0,5 0,3 
Työttömät 234 202 181 176 171 -21 -5 -5 
Työttömyysaste, % 8,6 7,4 6,6 6,4 6,2 -0,8 -0,2 -0,2 
              
Työttömät työnhakijat 303 256 241 240 241 -15 -1 1 
 Pitkäaikaistyöttömät 105 76 63 62 63 -13 -1 1 
 Alle 25-vuotiaat 38 32 31 30 30 -1 -1 0 
** Ml. sähkö- kaasu-, lämpö- ja vesihuolto 
 
Vaikka talouskasvu on hidastumassa, työvoiman kysyntä kasvaa vielä tänä vuonna kohtalaisen hyvin; 
paljolti alkuvuoden hyvän kehityksen vuoksi. Jo lyhyellä aikavälillä kuitenkin myös talouskasvu ja siten 
työvoiman kysyntä ovat heikkenemässä. Vuosina 2020–2021 työllisyyden kasvu hidastuu talouskasvun 
edelleen hidastuessa.  
 
Työllisyyden kasvun hidastuminen ei kuitenkaan johdu vain talouskasvun hidastumisesta. Jopa vaatima-
ton, noin yhden prosentin talouskasvu mahdollistaisi ennustettua hieman nopeammankin työllisyyden 
kasvun vuosina 2020–2021, mutta sitä rajoittavat erilaiset kohtaanto-ongelmat ja rakennetyöttömyyden 
korkea osuus. Niinpä sekä työllisyyden kasvu että työttömyyden lasku näyttävät olevan lähes pysähty-
mässä. Lisäksi työikäisen väestön supistuminen merkitsee sitä, että huolimatta osallistumisasteiden pie-










3. TYÖVOIMAN MÄÄRÄ KASVAA ENÄÄ HEIKOSTI 
Työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun 2021 
 
Tilastokeskus päivitti väestöennusteen syyskuun lopussa. Pitkällä aikavälillä parhaassa työiässä olevien 
määrä tulee laskemaan jyrkemmin kuin mitä ennakoitiin 2018 ennusteessa. Lyhyellä aikavälillä, verrat-
tuna 2018 toteutuneisiin tietoihin, vanha ennuste ennakoi kuluvalle vuodelle 5 000 hengen vähennystä 
15–64-vuotiaassa väestössä, mutta uusi ennuste 8 000 hengen vähennystä. Ero näkyy erityisesti nuo-
rimmassa ikäryhmässä. Muuten lähivuosien osalta erot ovat hyvin pieniä, mutta 2019 vuoden tarkennus 
heikentää hieman ennustetta työvoiman tarjonnasta. 
 
Väestöennusteen mukaan parhaassa työiässä olevien (25–54) lukumäärä on lähestymässä aallon poh-
jaa tulevina vuosina ja alhaisimmat lukemat nähdään vuonna 2023 (kuvio 11). Tämä hieman heikentää 
lähivuosien työvoiman tarjontaa, mutta muutokset ovat kuitenkin varsin maltillisia – vain muutama tuhat 
henkilöä vuosittain (kuvio 12). Vuoden 2023 jälkeen on nähtävissä lievää kasvua (vuoteen 2036 asti, 
kuvio 11), mikä tulee vaikuttamaan myönteisesti työvoiman tarjontaan. Samaan aikaan 55–64-vuotiaiden 
määrä tulee pienentymään, mikä näkyy koko väestön työllisyysasteessa nostavasti.  
 
Vanhimman työikäisen väestöryhmän (65–74-vuotiaat) lukumäärä on saavuttamassa huippunsa 2020, 
jonka jälkeen alkaa loiva lasku vuoteen 2032 asti. Vanhimman ikäryhmän pienentyminen hieman nostaa 
koko väestön osallistumisastetta.  
 
Tällä hetkellä nuorten määrä vielä vähenee, mutta vauhti hidastuu ja 2022 lähtien nuorten lukumäärä 
kääntyy hetkeksi nousuun. 
 
Kuvio 11. Väestö ikäryhmittäin (vuoden lopun väestö) 
 
Lähde: väestörakenne, väestöennuste 2019 (Tilastokeskus) 
 
 
Lähivuosina työikäisen väestön (15–74 vuotta) määrä on kasvanut ja kasvaa vielä kuluvana vuonna noin 
3 000 hengellä, mutta ainoastaan vanhimman ikäluokan (65–74-vuotiaiden) ansiosta – 15–64-vuotiaiden 
määrä on vähentynyt jo kymmenen vuotta. Tilanne muuttuu 2021 kun suuret ikäluokat siirtyvät seuraa-
vaan ikäluokkaan (75+) ja pois työikäisen väestön ryhmästä, jolloin myös 15–74 ikäryhmä alkaa pienen-
tyä. Lähivuosien suurimmat muutokset tapahtuvat kuitenkin pääasiassa vanhimmassa (65–74) ja nuo-
rimmassa (15–24) ikäryhmässä, joten väestömuutosten vaikutukset työllisten lukumäärään ovat maltilli-
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Kuvio 12. Väestömuutokset ikäryhmittäin (vuosikeskiarvo) 
 
 
Lähteet: väestöennuste, työvoimatutkimus (Tilastokeskus), omat laskelmat (TEM) 
 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana työvoima suomalaisilla työmarkkinoilla on kasvanut lähinnä maa-
hanmuuton varassa (kuvio 13). Viimeisen neljän neljänneksen aikana työvoima kasvoi edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan nähden ulkomaan kansalaisten osalta keskimäärin 4 000 hengellä, kun suomen 
kansalaisten osalta se väheni lähes 6 000 hengellä. Viimeisen kymmenen vuoden osalta luvut ovat jota-
kuinkin samat. Tilastokeskuksen uudessa (2019) väestöennusteessa nettomaahanmuuton odotetaan 
olevan noin 15 000 henkeä vuosittain. Viime vuosi jäi selvästi tästä (12 000), mutta tämän vuoden osalta 
nettomuutto oli jo 13 000 syyskuussa, joten 15 000 tulee tämän vuoden osalta kaikella todennäköisyy-
dellä ylittymään, minkä odotetaan heijastuvan positiivisesti parhaassa työiässä olevan työvoiman tarjon-
taan. Maahanmuutto vaihtelee varsin paljon vuodesta toiseen, joten käytämme tässä ennusteessa Tilas-
tokeskuksen väestöennusteen oletuksia maahanmuuton kehityksestä. 
 
Kuvio 13. Muutos 15–64-vuotiaassa työvoimassa edellisen vuoden neljännekseen kansalaisuuden mu-
kaan, 1 000 henkilöä 
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Työvoiman varanto ehtymässä 
 
Vuoden 2017 lopulta vuoden 2018 loppuun työvoima kasvoi nopeasti, kun työvoiman ulkopuolelta siirtyi 
runsaasti ihmisiä työmarkkinoille hyvän työllisyyskehityksen vetämänä (kuvio 14). Vuoden 2019 kehitys 
on ollut selvästi maltillisempaa ja jopa negatiivisia arvoja on nähty (q1). Kuluneen vuoden 2019 osalta 
työvoima on kasvanut tähän mennessä keskimäärin 4 000 hengellä viime vuoden vastaavaan ajankoh-
taan verrattuna. Verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin kasvua oli kaikissa ikäryhmissä, nyt vuonna 2019 
kasvu on ollut pelkästään 55–74-vuotiaan väestön varassa. 
 
Kuvio 14. Työvoima ikäryhmittäin. Muutos edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen, 1 000 henkilöä 
 
 
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 
 
 
Myös pidemmällä aikavälillä työvoimaan osallistuminen on kasvanut erityisesti vanhimmissa (50+) ikä-
ryhmissä, mutta laskenut oikeastaan kaikissa muissa ikäryhmissä 2008 (tai 1989) tasoon verrattuna (ku-
vio 15). Yli 50-vuotiaiden työvoimaan osallistuminen myös todennäköisesti jatkaa kasvuaan eläkeuudis-
tusten, koulutustason ja eliniänodotteen kasvun myötä. Koulutuspoliittisten trendien (opintoaikojen piden-
tyminen, tavoitteet koulutustason nostamisesta) johdosta alle 25-vuotiaiden osalta tuskin nähdään mer-
kittävää kasvua työvoimaosuudessa. Sen sijaan 25–40-vuotiaiden ikäryhmässä nostovaraa voisi vielä 
olla, koska nykytaso on vielä selvästi 2008 suhdannehuipun tason alapuolella. 
 
Kuvio 15. Työvoimaosuus ikäryhmittäin, %  
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Työvoimaa on palannut työmarkkinoille runsaasti kuluneen kahden vuoden hyvän työllisyyskehityksen 
seurauksena. Tämän kehityksen seurauksena myös työvoiman ulkopuolella olevien piilotyöttömien va-
ranto on kutistunut kolmanneksella 116 000 henkilöön (q3/2019 liukuva keskiarvo, kuvio 16). Piilotyöttö-
mät ovat henkilöitä, jotka olisivat halukkaita vastaanottamaan työtä, voisivat aloittaa työn kahden viikon 
sisään, mutta eivät ole etsineet työtä. Kaikki piilotyöttömät eivät etsi kokoaikaista työtä, vaan joukossa on 
paljon (~40 %) opiskelijoita ja eläkeläisiä, jotka olisivat kiinnostuneet lyhytaikaisesta tai osa-aikaisesta 
työstä.  
 
Nuorilla piilotyöttömyys liittyy tyypillisesti kesätöiden ja opintojen ohessa tehtävien töiden etsintään (kuvio 
15), joka voi kuitenkin kasvattaa työllisyyttä jos esimerkiksi palvelualoilla osa-aikatyön kysyntä jatkuu. 
Nuorten osalta piilotyöttömiä on tällä hetkellä hieman yli 30 000 (kuvio 16). Tämä on varsin lähellä edel-
lisen suhdannehuipun 2008 haarukkaa 25 000–35 000 piilotyöttömästä.   
 
Myös 25–54-vuotiaiden sekä 55–64-vuotiaiden piilotyöttömien määrä (33 000) lähestyy 2008 suhdanne-
huipun lukemia, mutta matkaa on hieman enemmän kuin nuorilla (kuvio 16).  Erityisesti parhaassa työ-
iässä olevilla (25–54) trendi näyttää jo tasaantumisen merkkejä eikä piilotyöttömyys ole juurikaan enää 
laskenut tämän vuoden aikana. Myös tähän ryhmään kuuluu paljon opiskelijoita, mutta erityisesti 55–64-
vuotiaissa on myös eniten niitä, jotka eivät usko työn löytymiseen (kuvio 17). 
 
Vanhimman ikäryhmän 65–74-vuotiaden joukossa piilotyöttömyys on selvästi 2008 tasoa korkeammalla, 
mikä liittyy ryhmän työmarkkinoille osallistumisen trendin omaiseen kasvuun. Ikääntyvistä entistä use-
ampi on töissä eläkkeen ohella ja toisaalta myös työvoiman ulkopuolisista entistä useampi on halukas 
töihin – suhdanteesta riippumatta.  
 
Kuvio 16. Piilotyöttömät ikäryhmittäin, 1 000 henkilöä (4 kauden liukuva keskiarvo)  
 
























Kuvio 17. Piilotyöttömät pääasiallisen syyn mukaan miksi ei ole etsinyt työtä, 2018  
 
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus 
 
Työvoiman tarjontaennuste vuosille 2020–2021 
 
Nuorten työvoimaosuudessa on edellisen taantuman ison pudotuksen jälkeen nähty hyvin hidasta nou-
sua ikäkohorttien pienemisestä johtuen – 2017–2018 nähty pudotus katsotaan johtuvan 2017 vuoden 
poikkeuksellisen kovasta kasvusta. Koska ikäkohorttien pienentyminen hidastuu ja kääntyy kasvuun tu-
levina vuosina, ennusteessa odotetaan osallistumisasteen kasvutrendin hidastumista (kuvio 18 a). Kas-
vupotentiaalia ei myöskään ole paljon (edellisen suhdannehuipun aikaan osallistumisaste oli 51,8 % ja 
piilotyöttömien määrä on pienentynyt paljon) mikä rajoittaa kasvuvauhtia. Nuorten työvoima reagoi muita 
ikäryhmiä enemmän suhdannekehitykseen. VM:n heikennettyä talousnäkymiä nuorten työvoimaennus-
tetta onkin korjattu prosentin kymmenyksellä alaspäin vuoden 2019 osalta ja kolmella kymmenyksellä 
vuoden 2021 osalta. 
 
Parhaassa työiässä olevilla työvoimaosuus on kärsinyt taantumasta ja kasvua on nähty vasta 2018 vah-
van työllisyyskasvun aikana. Kuluneen vuoden osalta työvoimaosuuden kasvu näyttää jo pysähtyneen. 
Myös piilotyöttömien määrän vakiintuminen heikentää näkymää – samoin kuin pitkäaikaistyöttömyyden 
kääntyminen kasvuun ennustejakson lopulla. Parhaassa työiässä olevien työvoimaennustetta on korjattu 
prosentin kymmenyksellä alaspäin tämän vuoden osalta ja kahdella kymmenyksellä 2021 osalta. Par-
haassa työiässä olevien työvoimaosuuden kasvun ennustetaan pysähtyvän 87,7 prosenttiin koko ennus-
tejakson ajalle (kuvio 18 b). 
 
55–64-vuotiaiden työvoimaosuuden reippaan kasvun ennustetaan jatkuvan (kuvio 18 c). Piilotyöttömiä 
on ikäluokassa vielä paljon ja eläkeuudistukset, eliniän odotteen kasvu sekä ikäluokan koulutusrakenteen 
kohoaminen ylläpitävät kasvua. Edellisen ennusteen aikaan odotettiin vauhdin tasaantumista 2017–2018 
nähdyn erittäin vauhdikkaan kasvun jälkeen, mutta kasvu on jatkunut odotettua vahvempana kuluvan 
vuoden osalta ja ennustetta korjataan kolmella prosentinkymmenyksellä ylöspäin tämän vuoden osalta 
ja yhdeksällä prosentiyksiköllä vuoden 2021 osalta. 
 
Kaikkein vanhimmassa ikäryhmässä valtaosa on jo eläkkeellä eikä vuosi 2018 näy poikkeuksellisena 
kehityksenä tämän ikäryhmän työvoimaosuudessa. Tulevina vuosina trendin ennustetaan jatkuvan hi-
taasti kasvavana (kuvio 18 d). Ennuste tälle vuodelle pysyy samana (11,4 %), mutta vuotta 2020 on 
korjattu kahdella kymmenyksellä alaspäin, ja 2021 kolmella prosenttiyksiköllä, koska toteunut kehitys on 




















Hoitaa lasta tai omaista
Sairaus esteenä






Kuviot 18a–18d. Työvoimaosuus ikäryhmittäin (%), ennuste ja luottamusvälit (75 %) 
 
 
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus ja TEM:n ennustelaskemat 
 
Työvoimaosuuden ennustetaan siis kasvavan kaikissa ikäryhmissä, mutta väestön vähenemisen vuoksi 
ennustettu kasvu näkyy vain osittain työvoimaan kuuluvien henkilöiden lukumäärän kasvuna. Työvoiman 
määrä vähenee 15–24 ja 25–54-vuotiaissa (kuvio 19), vaikka työvoimaosuus pysyykin samana tai jopa 
hieman kasvaa (kuvio 18 a,b). Työvoiman kasvu nojautuukin kokonaisuudessaan 55–64 ja 65–74-vuoti-
aaseen väestöön (kuvio 19). 
 
Kuvio 19. Työvoiman muutos edelliseen vuoteen ikäryhmittäin, 1 000 hlöä 
 
 




















Lukumääräisesti työvoiman ennustetaan siis kasvavan kuluvana vuonna 4 000 henkilöllä ja 8 000 henki-
löllä vuonna 2020. Vuonna 2021 kasvu käytännössä loppuu (+2 000), koska väestönkasvua ylläpitänyt 
vanhin ikäryhmä alkaa pienentyä ja samalla talouskasvun heikentyessä myös kysyntä vaimenee. 
 
Koko työikäisen väestön (15–74-v.) työvoimaosuus pysyy 66,5 prosentissa kuluvana vuonna, kun kevään 
ennusteessa vielä odotettiin kasvua prosentin kymmenyksellä. Seuraavien vuosien osalta ennuste on 
sama kuin keväällä: työvoimaosuus on 66,7 % 2020 ja 66,9 % 2021. Työvoimaosuus kasvaa hitaasti 
myös väestörakenteen muutoksista johtuen: kun väestö vähenee kaikissa ikäryhmissä, paitsi 65–74-vuo-
tiaissa (joiden lukumäärä vielä kasvaa 2019 ja 2020), painottuu 65–74 -ryhmän erittäin matala työvoima-
osuus voimakkaammin koko väestön keskiarvossa. 
 




Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus ja TEM ennuste 
 
Taulukko 2.  Työvoimaosuus ja työvoima ikäryhmittäin vuonna 2018 ja ennusteet vuosille 2019–2021 
 
 Työvoimaosuus, % ikäluokasta  Työvoima, 1000 henkeä  
Ikä  2018 2019e 2020e 2021e 2018 2019e 2020e 2021e 
15–24 51,6 % 51,7 % 51,8 % 51,8 % 320 317 316 315 
25–54 87,7 % 87,7 % 87,7 % 87,7 % 1832 1827 1827 1826 
55–64 70,2 % 71,5 % 72,8 % 73,7 % 514 522 529 533 
65–74 11,1 % 11,4 % 11,5 % 11,6 % 76 80 82 82 
15–74 66,5 % 66,5 % 66,7 % 66,9 % 2742 2746 2754 2756 
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4. TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN MÄÄRÄN VÄHENEMINEN ON PYSÄHTYNYT  
Rakennetyöttömyys rajoittaa työttömien työnhakijoiden määrän laskua alle 240 000 hengen 
 
Työttömien työnhakijoiden, eli rekisterityöttömien, määrä ei enää käytännössä laske, vaan on vakiintu-
massa lähivuosina noin 240 000 henkeen. Ennusteen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä vuonna 
2019 laskee edelleen edellisvuoteen verrattuna, mutta vuosina 2020 ja 2021 lukumäärän ennustetaan 
pysyvän lähestulkoon ennallaan. Edellisvuosien voimakas lasku työttömien työnhakijoiden määrässä on 
siis uusimman ennusteen perusteella takana päin. 
 
 




Kuvio 22. Työttömien työnhakijoiden määrän 
muutos vuodentakaiseen verrattuna 
 
Lähteet: TEM, työnvälitystilasto 
 
Myös pitkäaikaistyöttömien, eli yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleiden, määrän lasku pysähtyy 
täysin lähivuosina. Lasku on vielä huomattavaa vuosien 2018 ja 2019 välillä pääasiassa jo toteutuneen 
kehityksen ansiosta, mutta tulevina vuosina työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan pysyvän en-
nallaan hieman yli 60 000 hengessä. 
 
Sekä työttömien työnhakijoiden että pitkäaikaistyöttömien määrä on jäämässä tulevina vuosina selvästi 
korkeammalle tasolle kuin juuri ennen finanssikriisin alkua vuonna 2008. Avointen työnpaikkojen määrän 
ollessa edelleen historiallisen korkealla tasolla, näyttäytyy työttömyyden laskun pysähtymisen syy olevan 
korkea rakennetyöttömyys ja työvoiman kohtaanto-ongelmat. Jäljellä oleva työttömyys ei siis juurikaan 
enää johdu talouden suhdanteista. 
 
Työttömyyden laskun taittuminen näkyy myös nuorisotyöttömyydessä, jonka lasku pysähtyi jo ennen 
muita työttömiä työnhakijoita. Nuorten työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan vielä vuonna 2019 
laskevan hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta pysyvän sen jälkeen noin 30 000 hengessä. Nuoriso-
työttömyys on jäämässä siis noin 10 000 henkeä suuremmaksi kuin ennen finanssikriisiä vuonna 2008, 
eli kolmanneksen suuremmaksi. 
 
Työttömien työnhakijoiden lukumäärän ennustetaan vuoden 2019 osalta asettuvan keskimäärin 241 000 
työttömään työnhakijaan, mikä on 15 000 vähemmän kuin vuonna 2018. Vuonna 2020 työttömiä työnha-
kijoita ennustetaan olevan keskimäärin 240 000, eli suurin piirtein yhtä paljon kuin tänä vuonna. Vuodelle 
2021 ennustetaan 241 000 työtöntä työnhakijaa, eli 1 000 työttömän kasvua vuodesta 2020.9 
 
                                                   
9 Ennusteeseen sisältyy huomattavasti epävarmuutta. Työttömien työnhakijoiden osalta 75 prosentin luottamusvälillä 
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Kuvio 23. Työttömien työnhakijoiden, pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien määrän toteutunut ke-
hitys ja ennusteet 
 
 
Pitkäaikaistyöttömien, eli yli 12 kuukautta työttöminä työnhakijoina olleiden, lukumääräksi ennustetaan 
tälle vuodelle keskimäärin 63 000, mikä olisi 13 000 vähemmän kuin edellisvuonna. Vuodelle 2020 en-
nustetaan 62 000 ja vuodelle 2021 keskimäärin 63 000 pitkäaikaistyötöntä. 
 




Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien keskimääräiseksi lukumääräksi vuodelle 2019 ennustetaan 30 
600, mikä on noin 1 900 vähemmän kuin edellisvuonna keskimäärin. Vuodelle 2020 ennustetaan 30 300 
























































































































































Pitkäaikaistyöttömyysaste asettuu noin 26 prosenttiin 
 
Syksyn 2019 ennusteessa pitkäaikaistyöttömien ennusteen uskottavuutta on pyritty parantamaan ennus-
tamalla pitkäaikaistyöttömyyttä uudella tavalla. Ennuste on laadittu perinteisen mallin lisäksi kestoryhmit-
täin niin, että jokaisen työttömyyden kestoryhmän koon kehitystä ennustaa edellisen kestoryhmän toteu-
tunut kehitys. Tämän avulla voidaan hyödyntää jo tunnettua tietoa tulovirrasta pitkäaikaistyöttömyyteen. 
Tällä tavalla laaditut ennusteet vastaavat hyvin läheisesti perinteistä mallia, mikä vahvistaa ennusteen 
uskottavuutta, vaikka ennustevirheen mahdollisuus onkin silti edelleen huomattava. 
 
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista, eli pitkäaikaistyöttömyysaste, on laskenut selvästi 
viimeisen kahden vuoden aikana (kuvio 25). Korkeimmillaan osuus oli yli 35 prosenttia vuonna 2016. 
Kuluneen vuoden aikana pitkäaikaistyöttömyysasteen lasku on kuitenkin taittunut. ennusteen Pitkäaikais-
työttömyysasteen ennustetaankin tasaantuvan noin 26 prosenttiin, eli 2000-luvun alun tasolle. 
 




Pitkäaikaistyöttömyys kehittyy tällä hetkellä hyvin eri suuntaisesti työttömyyden kestosta riippuen. Yli 
kolme vuotta työttömänä olleiden määrä laskee ennusteen mukaan vielä ainakin vuoden, kun taas 1–1,5 
vuotta työttömänä olleiden määrä kasvaa jo kuluvan vuoden aikana. Ero selittyy sillä, että finanssikriisin 
aikana pitkäaikaistyöttömäksi jääneitä poistuu työttömyydestä, kun taas aivan viime vuosina pitkäaikais-
työttömäksi jääneiden kohortit ovat selvästi pienempiä. Lyhyempien pitkäaikaistyöttömyysjaksojen kasvu 


















































































Kuviosta 26 näkee, että yli kaksi vuotta jatkuneiden työttömyysjaksojen määrän trendi on edelleen loivasti 
laskeva, mutta sen sijaan 6–12 kuukautta työttömänä olleiden määrä on jo kääntynyt kasvuun. Tämä 
ennakoi käännettä pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärässä. 
 
Kuvio 26. Työttömyyden kesto eri kestoryhmissä, lukumäärät 
 
 
      
Työttömien työnhakijoiden ennustetta korjattu jälleen pessimistisemmäksi 
 
Viime kevään (2019) Lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa jouduttiin ennusteuraa korjaamaan sel-
västi aiempaa pessimistisemmäksi. Tätä korjausta on jouduttu tämän syksyn ennusteessa voimistamaan 
entisestään (kuvio 27). Siinä missä vielä keväällä työttömien työnhakijoiden määrä näytti olevan lasku-
suunnassa, arvioidaan laskun nyt päättyneen. Jotta työttömien työnhakijoiden määrä voisi lähivuosina 
laskea, vaatisi se yleistä positiivista käännettä työmarkkinoilla tai rakenteellisen työttömyyden alenta-
mista. 
 
Kuvio 27. Työttömien työnhakijoiden määrän tilastoitu kehitys ja aiemmat sekä nykyinen ennuste 
 
      


































Siinä missä työttömien työnhakijoiden (kuvio 27) sekä pitkäaikaistyöttömien (kuvio 28) ennusteita on kor-
jattu selvästi pessimistisempään suuntaan, on korjaus pienempi nuorisotyöttömien kohdalla (Kuvio 29). 
Nuorisotyöttömyydessä käänne tapahtuikin aiemmin kuin mitä se tapahtui kaikkien työttömien työnhaki-
joiden tai pitkäaikaistyöttömien kohdalla, mikä on pystytty paremmin huomioimaan jo aiemmissa ennus-
teissa. 
 
Pitkäaikaistyöttömien määrän ennusteet ovat pitäneet melko tarkasti paikkaansa vuodesta 2018 alkaen. 
Tällöin ennusteessa pystyttiin ensikertaa huomioimaan työttömien kolmen kuukauden välein tehtävien 
haastatteluiden vaikutus työnvälitystilastoon, mikä huomattavasti paransi ennusteiden laatua. 
 
Kuvio 21. Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys 
ja ennusteet 
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Liite 1:Työttömien työnhakijoiden määrän alueelliset ennusteet 
 
Tässä työ- ja elinkeinoministeriön Lyhyen aikavälin työttömyysennusteessa esitetään ensi kertaa ennuste 
työttömien työnhakijoiden määrän alueellisesta kehityksestä. Aluejakona toimivat ELY-keskusalueet. En-
nuste ei ota huomioon kaikkia alueellisesti merkittäviä tekijöitä, mistä syystä siihen tulee suhtautua lopul-
lisen ennusteen sijaan alustavana pohjaennusteena. 
 
Alueellinen ennuste10 perustuu kansalliseen työttömien työnhakijoiden ennusteeseen. Ennusteen suurin 
vahvuus on se, että se ottaa huomioon koko valtakunnan työttömyystilanteen ja valtakunnallisen kehitys-
ennusteen. Ennuste huomioi alueellisen kehitystrendin ja suhteuttaa sen valtakunnalliseen työttömien 
työnhakijoiden ennusteeseen. Lisäksi ennusteessa on huomioitu Tilastokeskuksen alueellinen väestöen-
nuste. Se ei kuitenkaan huomioi mahdollisia paikallisesti merkittäviä työllisyystekijöitä, kuten esimerkiksi 
odotettavissa olevia investointipäätöksiä, suuria irtisanomisia tai uusien toimipaikkojen perustamisesta 
johtuvia rekrytointeja. 
 
Huomionarvoista alueellisen työttömien työnhakijoiden ennusteen tuloksissa on selvä työttömien työnha-
kijoiden määrän kasvu Uudellamaalla. Kasvu selittyy suurelta osin, joskaan ei täysin, työikäisen väestön 
kasvulla. Työikäisen väestön kasvu taas on suurelta osin muuttoliikkeen seurausta. Kun työttömien 
määrä ei valtakunnallisesti enää laske, tarkoittaa se Uudenmaan kohdalla työttömien työnhakijoiden 
määrän kasvua. Merkittävintä laskua työttömien työnhakijoiden määrässä ennustetaan puolestaan Var-
sinais-Suomeen. 
 
Liitetaulukko. Työttömät työnhakijat ELY-keskuksittain, vuosikeskiarvo 2018 ja ennusteet 2019–2021 
 
ELY-keskus vuosi 2018 ka. vuosi 2019 ka. vuosi 2020 ka. vuosi 2021 ka. 
Uusimaa 74 000 71 000 72 200 72 500 
Varsinais-Suomi 21 400 19 600 18 600 18 600 
Satakunta 9 700 9 300 9 400 9 400 
Häme 18 900 17 300 17 100 17 100 
Pirkanmaa 23 200 22 600 22 600 22 600 
Kaakkois-Suomi 16 700 15 300 15 400 15 400 
Etelä-Savo 6 800 6 200 6 200 6 200 
Pohjois-Savo 11 700 10 900 11 000 11 000 
Pohjois-Karjala 10 100 9 300 9 400 9 500 
Keski-Suomi 15 000 14 400 14 500 14 500 
Etelä-Pohjanmaa 6 300 5 900 5 800 5 800 
Pohjanmaa 7 900 7 300 7 300 7 300 
Pohjois-Pohjanmaa 20 100 18 700 18 400 18 300 
Kainuu 3 700 3 300 3 100 3 000 
Lappi 9 800 9 000 8 800 8 800 
Ahvenanmaa 500 500 500 500 
 
  
                                                   
10 Alueellisen ennusteen tilastollinen virhemarginaali 75 % luottamusvälillä on alueesta riippuen 2–6 % vuonna 2020 ja 







Bruttokansantuotteen (BKT) muutos ja sen kysyntäerien muutos 
 
 





                                




































Myönnettyjen rakennuslupien muutos (1000m2)
Macrobond, Tilastokeskus






















Tuhat ja alle salattu
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä, 1000 henkeä
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 (1–6) 2019 (1–6) Erotus
Työvoimaan kuulumattomat yht. 15-74 1385 1411 1416 1413 1424 1407 1382 1367 1362 -5
15-64 887 886 874 856 848 816 774 760 740 -20
15-24 330 327 322 319 314 303 300 289 286 -3
25-34 116 118 123 122 127 127 118 115 111 -4
35-44 69 76 76 78 79 80 71 71 73 2
45-54 80 83 81 79 79 70 67 64 68 4
55-64 292 283 272 258 248 236 217 220 202 -18
65-74 497 524 542 557 576 591 609 608 622 14
Opiskelija 15-74 329 327 324 324 326 320 309 290 300 10
15-64 329 327 324 323 325 320 309 289 299 10
15-24 272 268 261 258 255 248 243 234 234 0
25-34 38 37 40 41 43 44 40 35 40 5
35-44 11 14 15 16 17 18 18 14 14 0
45-54 6 7 8 6 9 8 6 5 9 4
55-64 . 2 . . . . . . .
65-74 . . . . . . . . .
Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke 15-74 820 830 837 837 845 857 858 859 867 8
15-64 324 309 299 284 273 270 254 256 249 -7
15-24 6 9 10 9 10 9 11 10 8 -2
25-34 14 13 15 16 17 18 17 18 24 6
35-44 20 18 18 17 18 20 18 18 20 2
45-54 44 46 44 41 37 36 36 35 35 0
55-64 240 222 211 200 190 187 173 175 163 -12
65-74 495 521 538 552 573 587 604 602 617 15
Hoitaa lapsia tai omaisia 15-74 83 85 81 79 82 72 68 73 57 -16
15-64 82 84 79 77 79 70 65 71 55 -16
15-24 11 8 8 8 8 6 6 7 5 -2
25-34 45 48 44 41 43 39 38 41 26 -15
35-44 21 24 22 22 22 20 17 19 20 1
45-54 3 3 3 3 4 3 . 2 .
55-64 2 2 2 3 2 2 2 . .
65-74 . . 2 3 3 2 3 3 2 -1
Varusmies 15-74 20 19 20 21 18 17 18 18 20 2
15-64 20 19 20 21 18 17 18 18 20 2
15-24 19 19 19 21 18 17 18 18 19 1
25-34 0 0 . . . . . . .
35-44 . . . . . . . . .
45-54 . . . . . . . . .
55-64 . . . . . . . . .
65-74 . . . . . . . . .
Muu tai eos 15-74 133 148 154 153 153 140 129 127 118 -9
15-64 132 147 153 152 153 139 127 125 117 -8
15-24 21 22 24 23 22 23 22 19 19 0
25-34 19 19 24 23 25 25 22 21 20 -1
35-44 17 20 20 23 22 22 19 21 19 -2
45-54 27 27 27 29 29 23 23 23 23 0
55-64 49 57 58 54 54 45 41 42 36 -6
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